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O objetivo deste trabalho consiste em apresentar os aspectos gerais relacionados ao uso 
de resíduos agrícolas para produção de eletricidade. Para tanto, as seguintes etapas 
deverão ser abordadas: (i) matriz elétrica nacional, enfatizando a participação da 
biomassa; (ii) definir resíduos agrícolas e indicadores utilizados para estimar sua 
disponibilidade; (iii) apresentar os principais métodos de conversão de biomassa em 
eletricidade, dando ênfase ao processo de combustão em caldeiras para geração de 
vapor e (iv) abordar dois exemplos práticos referentes ao uso da biomassa da cana no 
setor sucroalcooleiro e da palha de arroz em processo cofiring com carvão mineral em 
unidade de carvão pulverizado no estado de Santa Catarina. Deverá ser observado que 
existe no Brasil potencial significativo para geração de eletricidade utilizando-se resíduos 
agrícolas.  
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